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Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих АПН України (1993–2008 рр.) / упоряд. Л.Н. Штома; за ред. І.А. Зязюна, 
Н.Г. Ничкало. – Миколаїв:      , 2008. – 601 с. 
 
У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників, 
докторантів, аспірантів та пошукувачів Інституту педагогічної освіти і освіи дорослих АПН 
України (до лютого 2007 року – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН 
України) за 15 років (1993–2008 рр.). 
Покажчик адресовано науково-педагогічним та педагогічним кадрам, аспірантам, 
докторантам, викладачам та керівникам закладів освіти різного типу, слухачам інститутів 
післядипломної освіти, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить розвиток освіти і науки в 
Україні. 
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24 листопада 2008 р. виповнилось 15 років з дня заснування Інституту педагогічної освіти і освіи 
дорослих АПН України (до лютого 2007 року – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН 
України). 
За п'ятнадцять років пройдено великий творчий шлях, проведено багато наукових досліджень, 
які відображені в монографіях , підручниках, навчальних та навчально-методичних посібниках, 
методичних рекомендаціях, концепціях і професіограмах, статтях у науково і науково-методичних 
збірниках, періодиці. За результатами наукових досліджень захищені докторські і кандидатські 
дисертації. 
Для систематизації цього наукового доробку і складено «Бібліографічний покажчик» праць 
науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. 
Мета даного покажчика: 
- здійснити якомога цілісного зібрання праць науковців за 1993–2008 рр.; 
- задоволення інформаційних потреб науковців, аспірантів, докторантів, педагогів, студентів в 
широкому висвітленні досягнень педагогічної науки і освіти; 
- створення інформаційної бази для подальшого розвитку науки, освіти, філософії, естетики, 
етики, економіки, техніки та інших суміжних дисциплін. 
Видання містить 7414 описів документів. 
Покажчик складається з: 
Розділ І. – Монографії.  
Розділ ІІ. – Підручники. Навчально–методичні посібники    
Розділ IIІ. – Концепції. Навчальні програми. Професіограми.     
Розділ IV. –Статті у наукових та науково–методичних виданнях     
Розділ V. – Методичні рекомендації         
Розділ VІ. –Матеріали і тези науково–практичних конференцій     
Розділ VIІ. –Наукове редагування  
Розділ VIIІ. –Словники     
Розділ ІХ. – Бібліографічні покажчики 
Розділ Х. – Статті в міжнародних виданнях  
Розділ ХІ. – Періодичні видання     
Розділ ХІІ. – Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук. Дисертації, 
підготовлені науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН 
України, захищені в інших спеціалізованих радах. 
Для ефективного використання покажчика розроблено алфавітний покажчик прізвищ авторів, 
співавторів наукових праць, редакторів, членів редколегії, вчених, журналістів. 
Змісту 
У покажчику використана суцільна нумерація бібліографічних записів. В межах кожного розділу 
документи розміщено за алфавітом прізвищ, у межах одного автора – за алфавітом праць. 
Виходячи з читацького призначення бібліографічного покажчика основними принципами 
відбору матеріалів були: науковість, повнота, достовірність. Кожна позиція переглядалась de visu.  
Бібліографічний опис здійснено згідно з чинними державними стандартами, зокрема 
ДСТУ.ГОСТ 7.1:2006. 
 
Від   упорядника 
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НАУКА – ТВОРЧІСТЬ – ОСВІТА 
(до 15-ої річниці Інституту педагогічної освіти і освіти  
дорослих АПН України) 
 
„Успіхи науки – справа часу  
і сміливості розуму” 
Ф. Вольтер 
 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України був створений 
відповідно до Постанови Президії Академії педагогічних наук України 24 листопада 
1993 року як Інститут педагогіки і психології професійної освіти (з цією назвою він 
функціонував до лютого 2007 року). Отже, пройдено шлях довжиною у п’ятнадцять 
років, упродовж якого відбулося організаційне становлення і наукове утвердження 
нашого академічного закладу, викристалізувалася і розширюється тематика наукових 
досліджень, зростають обсяги підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. 
Авторитет інституту – його наукові школи, відомі вчені, що працюють у 8 
відділах. Серед 87 наукових співробітників – 3 академіка, 3 члена-кореспондента АПН 
України, 29 докторів і 31 кандидат наук. Дослідницький пошук відділів охоплює 
широкий спектр наукових напрямів, з-поміж яких: вища педагогічна освіта; 
методологічні й теоретичні проблеми професійної освіти; неперервна освіта; 
теоретичні засади організаційної психології та психології праці; соціалізація 
особистості в системі професійно-технічної освіти. 
Про широту проблем, що їх досліджують науковці, та актуальність і 
інноваційність пошуків свідчить тематика досліджень на 2008 – 2010 роки: 
● Теорія і практика професійного навчання дорослого населення у ПТНЗ і на 
виробництві (РК № 0107U11776) (фундаментальне дослідження); 
● Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти 
(РК № 0107U000269) (фундаментальне дослідження); 
● Інноваційні педагогічні технології у підготовці педагога вищої школи (РК № 
0108U000440) (фундаментальне дослідження); 
● Аксіологічний підхід до змісту навчання і виховання майбутніх педагогів (РК 
№ 0108U001633) (фундаментальне дослідження); 
● Естетичні та етичні засади особистісного розвитку педагога (РК № 
0108U000184) (фундаментальне дослідження); 
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● Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці (РК № 
0108U000715) (фундаментальне дослідження); 
● Розвиток психологічної готовності педагогів до творчої професійної діяльності 
(РК № 0107U011443) (фундаментальне дослідження); 
● Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному 
освітньому просторі (РК № 0108U000699) (фундаментальне дослідження). 
Упродовж усіх років в Інституті успішно проводяться дослідження з 
методології, філософії неперервної освіти, особистісно орієнтованого навчання, 
педагогічних технологій; розробляються концептуальні моделі розвитку психологічної 
культури учнівської молоді і вивчення фізики в професійних навчальних закладах. 
Теоретико-методологічно обґрунтовано положення щодо забезпечення неперервної 
професійної освіти з урахуванням світових тенденцій, динаміки змін на вітчизняному 
ринку праці та особливостей розвитку різних економічних галузей в умовах 
інформаційно-технологічного суспільства. 
Експериментальна робота успішно здійснюється у 126 навчальних закладах у 
тому числу: – 28 загальноосвітніх; 43 професійно-технічних; 46 ВНЗ та 9 інших 
навчальних закладах, що функціонують при Інституті на громадських засадах. 
Інститут виступив ініціатором та основним розробником вагомих для розвитку 
української освіти документів, що визначають стратегію і тактику на багато років. 
Такими є „Концепція педагогічної майстерності”, „Концепція педагогічної освіти”, 
„Концепція професійно-художньої освіти”, „Концепція розвитку професійно-технічної 
(професійної) освіти в Україні”, „Державної програми „Вчитель”. 
Завдяки наявності потужного наукового потенціалу Інститут стимулював 
відкриття і успішне функціонування упродовж років шести наукових видань, що 
затверджені Вищою атестаційною комісією як провідні з педагогіки, психології, 
мистецтвознавства, а саме: „Педагогіка і психологія професійної освіти”, „Професійно-
технічна освіта”, „Діалог культур: Україна у світовому контексті”, „Професійна освіта: 
педагогіка і психологія” (українсько-польський, польсько-український щорічник), 
„Неперервна професійна освіта: теорія і практика”, „Педагогічний процес: теорія і 
практика”, „Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в 
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми”. 
Одним із головних завдань Інституту – підготовка наукових і науково-
педагогічних кадрів. Сьогодні його науковий актив представляють 10 докторантів, 
68 аспірантів, 108 пошукувачів докторського і кандидатського ступенів, 21 науковий 
кореспондент. В інституті успішно функціонують спеціалізовані вчені ради: 
Д 26.451.01, яка приймає до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
(кандидата) педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та 
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історія педагогіки, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. До 2008 р. діяла 
спеціалізована вчена рада К 26.451.02, на засіданні якої відбувалися захисти дисертацій 
на здобуття наукового ступеня  кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 
– педагогічна та вікова психологія. За час діяльності спеціалізованими вченими радами 
розглянуто 463 дисертації: 92 – на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних 
наук, 6 – доктора психологічних наук, 306 – кандидата педагогічних наук, 59 – 
кандидата психологічних наук. 
Значна увага приділяється і науковому зростанню працівників Інституту. Вони 
успішно захистили 20 докторських та 42 кандидатських дисертацій.  
Важливим напрямом роботи наукового колективу Інституту є активна робота, 
спрямована на розвиток міжнародної співпраці. Так, тісні творчі й наукові зв’язки 
поєднують його з навчальними закладами та науковими установами ряду зарубіжних 
країн. Широким є співробітництво з Комітетом педагогічних наук Польської академії 
наук, Люблінським університетом ім. М. Кюрі-Склодовської, Вищою педагогічною 
школою в Кельце, Пьотркові Трибунальськім, Академією імені Яна Длугоша в 
Ченстохові, Радомською Політехнікою ім. К. Пуласького (Польща), кафедрою „Гендер і 
культура” Центрально-Європейського університету (Будапешт, Угорщина),  Центром 
освітніх технологій штату Айова (США), Університетом м. Веллінгтон (Нова Зеландія), 
Українським Вільним Університетом у Мюнхені (Німеччина) та ін.  
Тісні наукові контакти склалися з міжнародними освітніми, педагогічними 
організаціями та установами: Всесвітньою радою товариств порівняльної педагогіки, 
Європейською асоціацією педагогічної освіти, Інститутом міжнародних педагогічних 
досліджень у Франкфурті-на-Майні, Центром порівняльно-педагогічних досліджень 
Рурського університету (м. Бохум), відділенням німецької мови і літератури 
Університету ім. Г. Гейне (м. Дюссельдорф), педагогічним відділенням 
Стокгольмського університету, Міжнародною організацією праці. Спільна діяльність 
сприяє творчому використанню прогресивних ідей українських та зарубіжних учених у 
галузі теорії і методики професійної освіти, розвитку міжнародних педагогічних і 
психологічних наукових шкіл, вирішенню низки завдань щодо інтеграції педагогічної і 
психологічної науки до світового наукового простору. 
У 1998 році з ініціативи Інституту педагогіки і психології професійної освіти 
АПН України та Радомської Політехніки (Польща) було створено Польсько-Українську 
асоціацію дослідників проблем професійної освіти, яка успішно працює і нині. В 
Інституті проходять стажування іноземні вчені, а провідні науковці нашого закладу 
беруть участь у міжнародних форумах. 
Згідно з угодами відбувається постійний обмін інформацією про проведення 
наукових досліджень, що стосуються методологічних засад стратегічного розвитку 
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освіти, ідей людиноцентризму в освіті як провідного чинника соціального прогресу та 
її трансформації відповідно до нових ціннісних вимірів у відборі змісту, методик, 
розумінні якості освіти, формуванні особистості вчителя. 
Широке визнання здобули наукові форуми українських і польських педагогів. 
У цьому контексті відзначимо високий організаційний і професійний рівень польсько-
української наукової конференції „Дороги і бездоріжжя у підготовці вчителя” (2005), 
організованої Академією Подляською і Науковим товариством „Польща – Україна” за 
сприяння Комітету педагогічних наук Польської академії наук і П’ятої українсько-
польської науково-практичної конференції „Теоретичні та методичні засади розвитку 
педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології” (2007), що 
відбулася під патронатом наукового товариства „Україна – Польща”, Академії 
педагогічних наук України, Комітету педагогічних наук Польської академії наук, на 
якій обговорювалися питання про цикл перспектив розвитку освітньо-педагогічної 
галузі. 
Наукові співробітники Інституту є ініціаторами прогностичних і продуктивних 
ідей. Так, відділ педагогічних технологій неперервної професійної освіти під 
керівництвом доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН 
України C.O. Сисоєвої заснував Благодійний фонд імені Антона Макаренка, що 
взаємодіє з Міжнародною і Всеукраїнською асоціаціями імені Антона Макаренка, 
освітніми і науковими установами, навчальними закладами різних форм власності, 
державними органами, профспілками, фондами, благодійними громадськими 
організаціями, іншими об’єднаннями громадян, науковими і освітніми міжнародними 
організаціями, зарубіжними навчальними закладами. 
П’ятнадцять років, насичених активною науковою діяльністю, спрямованою на 
методологічне, теоретичне і методичне забезпечення процесу розвитку і 
функціонування цілісної системи неперервної педагогічної освіти, різнобічний 
розвиток особистості, утвердження в українському суспільстві ідеалів добра, чесності, 
громадянськості, відповідальності, патріотизму, людської гідності, професіоналізму, 
знайшли відображення в публікаціях співробітників Інституту. Результати планових 
науково-дослідних робіт відділів лише за останні п’ять років висвітлені майже у 2000 
опублікованих праць. У творчому доробку наукового колективу – 112 монографій, 369 
підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, словників, довідників, 
203 методичних рекомендацій, 30 збірників наукових праць.    
Опублікування наукових результатів – невід'ємна складова творчого процесу. 
Саме бібліографічні покажчики найбільш повно віддзеркалюють його ефективність. 
Вони переконливо свідчать про тематичну спрямованість досліджень науково-
дослідного закладу. Підготовка і видання таких покажчиків – надзвичайно копітка і 
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дуже важлива робота, що дає можливість на основі поєднання кількісного та якісного 
аналізу побачити і осягнути всю широчінь і змістову глибину науково-
експериментальної діяльності наукового колективу. 
Перший Бібліографічний покажчик Інституту був видаий у 2000 році й 
охоплював 2551 наукову працю. Виданий у 2003 році (до 10-річчя Інституту педагогіки 
і психології професійної освіти АПН України) Бібліографічний покажчик наукових і 
науково-методичних праць (1993 – 2003 рр.), охоплював 5142 працю, які 
систематизовано у чотирнадцяти розділах. Бібліографічний покажчик праць науковців 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (до 15-річчя Інституту) 
налічує 7350. 
Невтомний і творчий працівник, високий фахівець у галузі бібліотечної справи, 
Людмила Наумівна Штома щоденно здійснює науково-бібліографічний пошук, 
систематизує нові видання і збагачує наукову скарбницю нашого Інституту. Завдяки 
цій величезній праці, помноженій на любов до професійної освіти та нашого Інституту, 
народжувалися ці Бібліографічні покажчики. 
За кожною працею, що увійшли у ці покажчики – праця багатьох науковців, 
творчих колективів, експериментальних майданчиків, які функціонують на базі 
навчальних закладів різних типів. Їх доробок важливий не тільки для сьогодення 
освіти, а й для майбутнього Академії педагогічних наук й усієї нашої української 
держави. 
Переконані, що цей бібліографічний покажчик стане орієнтиром і помічником 
науковцям, аспірантам та докторантам, педагогам і керівникам професійних 
навчальних закладів, працівникам органів державної влади та управління освітою. 
 
Іван Зязюн, 
– доктор філософських наук, 
– професор, дійсний член АПН України, 
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– професор, дійсний член АПН України,  
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Васюта О.А.  
Васюта С.І. 
Васянович Г.П.  
 
 
 
 
 
Вацуро І.В. 
Вашуленко М.С.  
Ващенко Г.  
 
Ващенко Л.М.  
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Вдович С.М.  
 
Вербицький В.В.  
Веремій Л.Ф. 
Верес Г.М.  
Веретинський О.А.  
Верховинець В.М.  
Виготський Л.  
Винниченко В.К.  
Височинська М.Н.  
Височинський Ю.І.  
Вихрущ А.В.  
Вишневський В.Н.  
Відмер К.  
Візна С.Б.  
Вільчковський Є.С. 
Вільш І.  
 
 
 
 
 
 
Вістак М.В.  
Вітковська О.І. 
 
Влах М.  
Внукова О.М.  
Вовк М.В.  
Возна А.  
Вознюк О.М.  
 
Вознюк П.О.  
Войтюк О.О.  
Волинець О.Г. 
Волинець К.І.  
Волинський В.П. 
 
Волков І.П.  
Волковська Л.М.  
Воловик П.М. 
 
 
Влодарська–Зола Л.  
Володько В.М.  
 
Волошенко О.В.  
Волошин П.  
Волчанський Р.В.  
 
Воронка Г.С. 
Врецьона Г. 
Вугрич В.П.  
  
Г 
Гавінський Ю.Є.  
Галібей І.Б.  
Галуза Л.Ф.  
Галузинський В.М.  
Гавінський Ю.Є. 
Гайворонська В.В. 
Галібей І.Б.  
Гапон Н.М.  
Гвяздовська В.І. 
Гейко І.В. 
Герасимчук В.О. 
Гербарт Й. 
Герганов Л.Д. 
Геречка М.Б. 
Герцюк Д.Д.  
Гирик О. 
Гіптерс З.В.   
 
Гірний О.І.   
Гірник А.М.  
Гладунський В.Н.  
Гладюк Т.В.  
Глоба М.К.  
Глузман О.В.  
Глушкова С.І.  
Гнатяк І.  
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Головінов В.П. 
 
Головко Л.С. 
Головко Л.Л.  
Головченко О.В. 
Головчук А.Ф.  
Голод Д. 
Голота Н.М.  
Гонтар Т.О. 
Гончаренко С.У.  
 
 
 
 
 
 
Гончарук П. А.  
Гончарук Т.О. 
Гордієнко В.І. 
Горішовський В.  
Гребенюк Г.Є 
 
 
 
Грейліх О.О. 
Гридковець Л.М.   
 
Гринчук І.П.  
Гриньова В.М. 
Гришин Е.О.  
Грищенко О.А. 
 
Грінченко Б.  
Грот М.Я. 
Грушевський М.  
Губенко О.В.  
Гуз К.Ж.  
Гуз Сабіна  
Гузій Н.В.  
Гук Н.С.  
Гулевська– Черниш А.  
Гуменюк Д.В.  
Гуменюк Л.Й.  
Гуменюк О.М.  
 
Гуревич І.Р.  
Гуревич Р.С.  
 
Гуржій А.М.  
 
 
Гусак М.М.  
 
 
Д 
Даниленко А.  
Даниленко Л.І.  
Данилова Г.С.  
Дарманська І.М.  
Дарманський М. М. 
Дегтярьова Г.С.  
 
 
 
Демокріт  
Дем'яненко Н.М.  
 
Дем’янчук А.С.  
Дем’янчук О.Н.   
Денисенко Л.I.  
Денисенко В.А.  
Денисюк С.В.  
Деркач А.О.  
Десятов Т.М.  
 
Дещинський Ю.Л.  
Джулай Л.І.  
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Джулик О.І.  
 
 
Дєдик Х.Д.  
Джантіміров А.Ю.  
Дзюбко Л.В.  
Дідик І.С.  
Дідула Р.  
Дістервег А.  
Дмитренко Г.А.  
Дмитренко П.В.  
 
Дмитрик І.С.  
Дністрянський М.  
Добровольська Л.Н.  
Добровська  Л.М.  
Докучаєва В.В.  
Дольнікова Л.В.  
Домбровська  
Домінський О.С.  
Доній В.М.  
Дорогунцов С.І.  
Дорошевські Є.  
Дорошенко Г.  
Драніщева Є.І.  
 
Драпушко Р.Г.  
Драчук М.І.  
Дробот Л.С.  
Друзь В.А.  
Дубасенюк О.А.  
 
Дубина Л.Г.  
Дубинчук О.С.  
 
 
Дубіс Л.Ф.  
Дубовик О.  
Дуда Д.В.  
Дудка В.В.  
Дучкіна Ж.  
Дьомін А.І.  
 
Е 
Ейнштейн А.  
 
Є 
Євдокимова Г.О.  
 
Євтух М.Б.  
Єгоренков А.І.  
Єгорова Є.В.  
 
Єдинак Н.В. 
Єлейко В.І.  
Єливоцький М.Ю.  
Єлісовенко Ю.П.  
Ємчик Л.Ф.  
Єрасова В. В.  
Єремєєв В.С. 
Єремеєва В.М.  
Єрмак О.П.  
Єрмаков І.Г 
 
 
Єрмаков С.С. 
 
Ж 
Жебровський  Б.М.  
Желих С.  
Жигайло Т.Л.  
Жигрій Т.У.  
Жидецький Ю.Ц.  
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Житовецький А.Т. 
Жук В.П.  
 
Жуковська Л.О.  
Жупанин С.І.   
Журавська Н.С.  
Журомська Л.М.  
 
З 
Заброцький М.М.  
Завидівська Н.М.  
Загородня Л.  
Задорожна І.П.  
Зажирко М.П.  
Заітова О.В.  
Зайчук В.О.  
 
 
 
Зайцева І.Є.  
Зайцева З.Г.  
 
Зайцева О.О.  
Закович М.М. 
Закота Л.М.  
Запаско Я.  
Заплатинський В.  
Зарічанський О.А.  
Зарько Н.І.  
Заскалета С. Г.  
Заслужнюк В.С.  
Затхей Б.І.  
Захарченко М.І.  
Захарчук О.  
Заяць Т.І.  
Заячківська Н.М.  
 
 
Звєрєва І.Д.  
 
Згурський Г.В.  
Зданевич Л.В. 
Здоровега–Грицак М.В.  
Зеліско Л.І.  
Зелюк В.В. 
Зельницький А.М.  
Зінкевичус В.О.  
Зінченко С.  
Зіньковський Ю.Ф.  
Золотухіна С.Т.  
Зубалій А.О.  
Зубкова І.Ю.  
Зязюн І.А.   
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I 
 
Іваник М.Б
Іванов Є.  
Іванов В.Ф.  
Іванова І.Б.  
Іванова Н.Ф.  
Іванова Т.В.  
 
 
Івановська О.П.   
Івахненко Г.О.  
Івахненко Л.М.   
Іващук Н.Л.  
Ігнатенко Г.І.  
Ігнатенко П.Р. 
Ігнатуша Н.І.  
Ігнатюк О.А.  
Ільченко В.  
Ісьянова Л.М. 
 
 
К 
Каванобе С. 
Кагадій Л.П.   
Каганов Я.  
Кадацький Є.М. 
Кадемія М.Ю.  
Калініна Л.М.  
Калиновський Г.  
Калуцький І.  
Камінецький Я.Г.  
 
 
 
Камінський Б.Т.  
Каніщенко Л.О.  
Кант  І.  
Каплун А.В.  
Капська А.Й.  
 
Капченко Л.М.  
Караван Ю.В.  
Карамушка Л.М.  
Карпенчук С.Г.  
Карпіловська С.Я.  
Касьянов В.О.  
Качор С.  
Квасневський К.О.  
Кедрович Г.  
Кекух Л.В.  
Кензі Бред  
Кершенштейнер Г.  
Києво–Могилянська Академія  
Кикоть С.В.  
Килимник О.С.  
Кириленко С.В.  
Кириченко В.І.  
Кириченко Л.М.  
Киричук О.В.  
 
Кисельова Н.Й.  
Кисільова В.П.  
Кіліченко О.І.  
Кісарчук З.Г.  
Кіщенко Ю.В.  
Кларк К.  
Клестов М.Л.  
Клєпар М.В.  
Клим Б.І.  
 
Клокар Н.І.  
Клос Є.С.  
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Клос Л.Є.  
Клос С.М.  
Кміт Я.М.  
 
 
 
 
Книш Т.В.  
Коба С.С.  
Коберник О.М.  
Кобченко В.В.  
 
Коваленко О.Е.  
Коваленко Т.В.  
Коваль М.С.  
Ковальчук В.А.  
Ковальчук В.І.  
Ковальчук Е.М.  
 
Ковальчук І.П.  
 
 
 
 
Ковальчук Л.О.  
Ковальчук О.І.  
Ковбасенко Л.І.  
Ковригіна В.І.  
Ковчина І.М.  
 
Козаков В.А.  
Козачок Л.Г.  
Козій М.К.  
 
Козлакова Г.О.  
 
 
 
Козленко О.Л.  
Козловська І.М.  
 
 
Козяр М.М.  
Колеснікова В.Ф.  
Колісниченко Н.Б.  
Коломієць Г.В.  
Коломієць Д.І.  
Кольцов В.С.  
Коменський Я.А.  
Конанихін П.В.  
Кондратова Н.О.  
 
Кондратюк О.П.  
 
Конратьєва В.П.  
Коновалова О. А.  
Коновальчук В.І.  
Коновець С.В.  
 
Конюх Р.І.  
Копельчак М.П.  
 
Копець Л.В.  
Коренець Денис  
Коркунова А.О.  
Корнієнко А.А.  
Кордіяк А.Ю.  
Король Л.В.  
Корсунська Н.О.  
 
Корчак Я.  
Коршак Є.В.  
Косик І.М.  
Козоріз М.  
Костицький М.  
Костів Б.І.  
 
Костів Р.  
Костюк Г.С.  
 
Костюк І.  
Костюк О.Г.  
Косьяненко М.Д.  
Котлобулатова О.І.  
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Кохан Л.М.  
Кошманова Т.С.  
 
Кравців С.С.  
Кравченко Л.М. 
Кравчук Я.С. 
 
Крайкова Т.І.  
Крамущенко Л.В. 
 
Красильникова Г.В.  
Красікова Т.І.  
Кремень В.Г.  
Крвавич Д.П.  
Кривонос І.Ф.  
 
 
Кривошея Г.П  
Крижко В.В.  
Кримська Г.І.  
Криницька Л.Я.  
 
 
Крисюк С.В.  
Крицька А.М.  
Кришко В.В.  
Круглов І.С.  
Крутенчук А.  
Крюкова Д.Ф 
 
 
Кубійович В.  
Кубіцький С.О.  
Кудін В.О.  
 
 
Кудрін О.В. 
Куєвда В.Т.  
Кузнєцова Г.В.  
Кузнецова О.О.  
Кузь В.Г.  
Кузьміна Н.В.  
Кузмінський А.І.  
Куклін О.В.  
 
Кукуленко–Лук’янець І.В.  
Кукурудза І.І.  
Кульчицька О.І.  
 
 
Купченко О.Л.  
Курас І.Ф. 
Курганевич А.П.  
Курганов К.В.  
Курляк І.Є.  
 
 
Кутова Н.А.  
 
Куха Рішард  
Кучерявий О.Г.  
Кушнір В.А.  
Кушніренко О.М. 
 
Л 
Лаба С.Б.  
Лавріненко О.А.  
Лаврук М.  
Лазарєва Л.Г.  
Лазаренко Б.Т.  
 
 
Лазаренко О.В.  
Лазурський О.  
Лактіонова Г.М.  
Ланієр П.  
Лапаєнко С.В.  
Ластовченко В.Б.  
Лебедик М.П.  
Левовицький Т.  
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Левченко Г.Є.  
Левченко О.М.  
Левчук Л.Т.  
Легенький Г.І.  
Лемківський М.В.  
Лемтюгіна А. М.  
Лендел М.  
Ленік К.  
Леонтьєв О.  
Лесько Л.Г.  
Лещенко А.А.  
Лещенко А.В.  
Лещенко М.П.  
 
 
Лижненко Т.Г.  
Линець М.  
Лисенко Л.О.  
Лисенко Н.В.  
Лисиця Н.М.  
Лискович О.Б.  
Листопад О.А.  
Литвин А.В.  
 
 
Литвин О.Г.  
Литвиненко С.В.  
Литвинова Н.І.  
 
 
Литвиновський Є.Ю.  
Литовка А.А.  
Литовський В.Д.  
Личковський Е.І.  
 
Лігоцький А.О.  
 
Лікарчук А.М.  
Лікарчук І.Л.  
 
 
 
Литовська В.  
Ліцовський М.Я.  
Лобанов Н.А.  
Лобурець В.Є.  
Логач К.  
Ложкін Г.В.  
Лозинська Н.Б.  
Лозова В.І.  
Лозовецька В.Т.  
 
Ломошинська Н.Д.  
Лосев О.Ф.  
 
Луговий В.І.  
Лузік Е.В.  
Лук'янець А.М.  
Лук'янова Л.Б.  
 
Лутаєв В.В.  
Лутай В.С.  
Лучко О.М.  
Людкевич О.  
Люріна Т.І.  
Ляска Е.І.  
Лях Т.Л.  
Ляшенко О.І.  
Ляшко М.П.  
Лящ О.П.  
 
 
М
   
Магура Н.Л.  
Мадай О.Е.  
Мадзіон В.М.  
Мазуренко М.П.  
Майборода В.К.  
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Макаров Р.Н.  
Макарова Л.М.  
Макаренко А.С.  
 
 
Макаренко О.Г.  
Макаренко О.Л.  
Макеєв В.Ф.  
Максименко С.Д.  
 
Максимова Н.Ю.  
Мальований Ю.І.  
 
Мамешина О.С.  
Мамрич С.М.  
 
 
Манді Т.Т.  
Марголич І.Ф.  
Марушкевич А.А.  
Масол Л.М.  
Маслов В.С.  
Матвійчук Н.С.  
Матвєєв С.  
Матісон Б.В.  
Мацнева Н.Б.  
Машовець Ю.І.  
Медвєдєва І.  
Медведенко Д.В.  
Медведчук С.  
Мележик В.П.  
Мельник А.  
Мельников О.О.  
Мельникова І.М.  
 
 
Мельниченко В.В.  
 
Мерзлякова О.Л.  
Мєщанінов О.П.  
Микошлов Г.Е.  
Милов О.В.  
Миляник А.  
Минько В.М.  
Миропольська Н.Є  
Мирошніченко В.І.  
Мисечко Є.М.  
Мисько Е.П.  
 
 
 
Михайличенко О.В.  
 
Михайленко О.П.  
Михайлова Е.О.  
Михайловська Н.В.  
Михадьчук  З.  
Михнович А.В.  
 
 
 
Мищишин І.О.  
Мікловда В.П.  
Міланік А.  
Мілєрян В.Є.  
Мітельман Р.Й.  
Мітрясова О.П.  
Міц Н.В.  
Могила П.  
Модилевський В.М.  
Мокрик В.Л.  
Мокрик Р. І.  
 
Молочко А.М.  
Молочний В.В.  
Молчанова А.О.  
 
 
Моляко В.О.  
Монтессорі Мері  
Моргун В.Ф.  
Морено Д.Л.  
Мороз О.Г.  
Москаленко І.В.  
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Москаленко Л.  
Мостова Т.  
Мошенська Л.В.  
Мудрак М.А.  
Музальов О.О.  
Муравський О.П.  
Мурашова О.С.  
Мурніна Г.С.  
 
Мусатов С.О.  
Муха Б. П.  
 
 
Н 
Набока Л.Я.  
Нагірний Ю.П.  
 
Нагорна Г.О.  
Негруца Н.А.  
Непорадний Б.С.  
Нетяженко В.З.  
Нещадим М.І.  
Никоненко Л.В.  
 
Ничкало Н.Г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нікітчина С.О.  
 
Нікіфоров М.  
Ніколаї Г.  
Ніколенко О.С.  
Нінова Т.С.  
Нісімчук А.С.  
Новацка Уршула  
Носаченко І.М.  
 
 
Носенко Ю.Л.  
Нудьга Н.В. 
 
О 
Оболенський О.Ю.  
Оверченко В.І.  
Оврас А.А.  
 
Овсійчук В.  
Огієнко Іван  
Огірко І.  
Олещенко Р.К.  
Олійник П.М.  
Олійник В.В.  
Оліферчук В.П.  
Омельяненко В.Л.  
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Омельяненко В.Г.  
Онищенко В.Д.  
 
 
Оніщенко Н.В.  
Онищук Л. А.  
Онучак Л.В.  
Опанасович В.  
Операйло С.І.  
 
Орлов В.Ф.  
 
 
Орлова І.В. 
Остапченко К.Б.   
Островерхова Н.М. 
Остроградський М.В.  
Отич О.М. 
 
Офіцинський В.А. 
Охманський М.  4838, 4850  
 
П 
Пабат В.В.  
Павленко А.В.  
Павленко А.І.  
Павлік Л.  
Павлова Г.В.  
Павлова Л.М.  
Павлюк Л.І.  
Падалка О.С.  
 
 
 
Падун Н.О.  
Пазиніч С.М.  
Пазюченко Т.М.  
Паламарчук В.І.  
Паламарчук В.Ф.  
Палка О.В.  
Палюх О.  
Палька С.  
Панасюк Е.М.  
Панок В.Г. 
Панченко В.І.  
 
Панченко О.Л.  
Панчук В.В.  
Папа О.П.  
Паржницький В.  
Парінов А.В.  
Пасічник І.Д.  
Пастернак М.В.  
Пачковський Ю.Ф.  
Пашкова І.О.  
Пащенко Г.М.  
Паюл М.В.  
 
Педченко С.  
Пелещишин Р.М.  
Пенішкевич Д.І.  
Перевозчикова О.Л.  
 
Передерій А.В.  
Перепелиця П.С.  
 
 
 
 
 
Перетятько М.І.  
Петренко І.В.  
Петренко М.В.  
Петрович В.С.  
 
Петровська М.  
Пєхота О.М.  
 
 
Пилипович О.  
Пилипчук В.В.  
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Пирогов М.І.  
Підкурганна Г.О.  
Пікарось О.  
Пікельна В.С.  
Пільх Т.  
Пінаєва О.Ю.  
Піндера М.  
Пінчук В.М.  
Пінчукова Л.О.  
Пірен М.І.  
Пітюлич М.І.  
Пічкур М.О.  
Пішко Н.В.  
Плавник О.  
Платон К.К.  
Побірченко Н.А.  
 
 
 
 
Подберезський М.К.  
Поєнко О.М.  
Поліщук В.В.  
Поліщук Ю.Й.  
Польовецький В.  
Полякова О.Л.  
Полякова Т.І.  
Помиткін Е.О.  
 
 
Помиткіна Л. В.  
Пономарів О.Д.  
Пономарьов О.С.  
Попик О.І.  
Постовий В.Г.  
Пострільоний В.М.  
Потапова Н.А.  
Поташнюк Р.З.  
Потебня О. О.  
Поясок Т.Б.  
Привалова С.П.  
Прилипко В.А.  
Присяжнюк М.С.  
 
Продивус С.  
Прокопенко А.І.  
Прокопенко І.Ф.  
 
 
 
 
 
Прокопова О.С.  
Проскура Н.О.  
 
Проскура О.В.  
Пулюй І.А.  
Пуховська Л.П.  
 
 
Пуцов В.І.  
Пушкар О.Л. 
 
Р 
Рабош І.Т.  
Радкевич В.О.  
 
 
 
 
 
Радул В.В.  
Радченко О.В.  
Рашковська В. І.  
Резанко В.М. 
Ремизов В.А.  
Рене Декарт  
Рєзник С.М.  
Рєпа Н.О.  
Рибалка В.В.  
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Ринков А.Е.  
Ринков А.Ю.  
Робак В.Є.  
 
Роман Р.М.  
Романова Г.М.  
Романова Л.Я.  
Романова С.М.  
 
Романишина Л.М.  
Романовський І.Я.  
Романовський О.Г.  
 
 
 
 
Романчук Я.  
Ромашева О.А.  
Роменець В.А.  
Ростовський О.Я. 
Роттер Дж. Б.  
Рубінштейн С.  
Руденко Л.А.  
 
Руденко М. А.  
Руденко Т.І.  
Рудницька О.П. 
 
 
 
 
Рудько Г.І.  
Рябикін Г.Я.  
Ряппо Я.П.  
С 
Савицький А.Й.  
Саврук О. К.  
Савченко О.Я.  
Савчин М.В.  
Саган С.А.  
Сагач Г.М.  
 
 
Садовник О.  
Сакун Л.В.  
Салицький В.Л.  
Самардак А.Я.  
Самсонов В.В.  
Самсонов Д.В.  
Сасова І.А.  
Свердан П.Л.  
Свистельнікова Т.Ю.  
Свідерській В.П.  
Свіржевський М.П.  
Сгадова В.В.  
Сегеда Н.А.  
Селівестров Р.Г.  
Семашко О.М.  
Семеног О.М.  
Семенюк О.Л.  
Семиволос П.  
Семиченко В.А.  
 
 
 
 
Семченко О.М.  
Сергеєва Л.М.  
 
Сергєєнкова О.П.  
Сердюк Г.Є.  
Сечейко О.В.  
Сивачук Н.П.  
Сидоренко В.К.  
Сидоренко О.Ю.  
Сидорчук Н.Г.  
Симоненко О.П.  
Синченко В.І.  
Синявський В.В.  
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Сиротюк М.І.  
Сисоєва С.О.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сисоєв В.М. 
Ситник Ю. М.  
Сичова М.І.  
Сичова О.М.  
Сігаєва Л.Є.  
 
 
 
Сідакова Є.М. 
Сіданіч І.Л.  
Сідоров М.В.  
Сікорська Н.П.  
Сікорський П.І.  
 
 
 
 
Сімак А.Д.  
Сіренко Г.О.  
Сіренко С.І.  
Скворцов В.Н.  
Скиба І.М.  
Скитневський В.Л.  
Сковорода Г.С.  
Скорик Т.В.  
Скоробагатько Н.М.  
Скотний В.Г.  
 
 
Скрипник М.О.  
Скрипник М.І.  
Скрипченко Л.О.  
Скрипченко О.В.  
Скульська В.Є.  
Славіковська Х.  
Славтіч Г.О.  
Сливка Р.  
Сліпчишин Л. В.  
 
Слободянюк А.А.  
Слюсаревський В.Л.  
Слюсаревський М.М.  
Смагін В.Л.  
Сметанський М.І.  
Смікал В.О.  
 
Смирнова Т.А.  
 
Смульсон М.Л.  
 
 
 
 
Снядецький О.Ю.  
Собко Л.О.  
Собко О.М.  
Собко Р.М.  
 
 
Собко Я.М.  
 
 
 
 
Созонюк О.С.  
Соколова І.В.  
Сократ  
Солдатенко М.М.  
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Соловей Л.А.  
Солодухова О.С.  
Соломаха С.О.  
 
Сорен Паулсен  
Сосова І.А.  
Софій Н.  
Старіков І.М.  
Старикова Л.В.  
Старовойт Л.Я.  
Стадова В.В.  
Становських З.Л.  
Стельмахович М.Г.  
Стелько В.В.  
Степаненко О.О.  
Степанюк А.В.  
Стефаненко П.В.  
Стечкевич О.О.  
 
 
Стешенко   
Стиркіна Ю.С.  
Стиранівський О.  
Стратан Т.Б.  
Стрелковська О.Е.  
 
Стрельніков В.Ю.  
Стрельникова Н.М.  
Строкатов В.В.  
 
Строков О.П.  
Ступарик Б.М.  
 
Субтельна Г.В.  
 
Судаков Е.М.  
Сулаєва Н.В.  
Супрун В.В.  
Супрун М.О.  
 
Сурмяк Ю.Р.  
Суртаєва Н.Н.  
Сусь Б.А.  
Сухенко Т.В.  
Сухомлинська О.В.  
Сухомлинський В.  
 
Сухорукова Г.В.  
Сущенко Л.П.  
Сущенко Т.І.  
Сушенцева Л.Л.  
Сявавко Є.І.  
Сьоміна А.Г. 
 
 
Т 
Таглій С.О.  
Талалуєва Н.О.  
 
 
Таланчук П.М.  
Таранцева О.О.  
Тарасевич Н.М.  
 
 
Тарасенко Г.С.  
Тархан  Л.З.  
Татуйко Г.А.  
Татух М.Д.  
Твардовський К.  
Терешина О.Б.  
Терещенко Г.І.  
Терещенко О.А.  
Тименко В.Н.  
Тимочко О.Є.  
Тимошенко Г.М.  
Тимчик О.А.  
Титаренко Т.  
Титаренко І. О.  
Титов В.М.  
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Тімець О.В.  
Тіщенко С.П.  
Ткаченко А.В.  
Ткаченко В.А.  
Ткаченко І.Г.  
Ткаченко М.В.  
Ткаченко О.М.  
Ткачова Н.О.  
 
Товажнянський Л.Л.  
 
 
 
 
Толстоухова С.В.  
Томашенко В.В.  
 
Траверсе О.О.  
Траверсе Т.М.  
Трага Р.  
Трач Л.В.  
Третяк Т.М.  
Трофімов Ю. Л.  
Троцко Г.В.  
Турчак Р.С.  
Турчин А.І.  
Тхоржевський Д.О.  
Тягло Є.І.  
Тягло О.В. 4469 
У 
Удалова В.А.  
 
Удовенко В.В.  
Удовенко С.І.  
Уебб І.Т.  
Уланова С.І.  
Улянець Л.В.  
Ушинський К.Д.  
 
 
Ф 
Фалинська З.  
Фарина С.Я.  
Феджора В.М.  
Федій О.А.  
Федоренко В.К.  
Федоришин Б.О.  
 
 
 
 
Федоришина Н.Б.  
Федорів Я.М.  
Федоров І. 
Федорук Ж.  
Федорчук В.П.  
Федорчук Є.І.  
Федорчук Л.М.  
Ферштей В.В.  
Фищук С.Д.  
Філіпчук Г.Г.  
Фільчикова З.І.  
Флегонтова Н.М.  
Фоміна С.В.  
Форостенко Н.В.  
Франко І.Я.  
Франчук Г.Й.  
Френс Семестен  
Фріза Р.У.  
Фролова О.В.  
Фролова Т.Є.  
Фурса О.  
Фуртак Б. 
 
Х 
Хайруддинов М.А.  
Ханик Я.М.  
 
 
Харабет В.В.  
Харченко П.В.  
Хільчевський В.К.  
Хйоппер В.  
Хлебнікова Л.О.  
Хмелюк Р.І.  
Хомич Л.О.  
 
Хоменко О.Г.  
Хрипун В.М.  
Хропко П.Г. 
Ц 
Цвігун О.А.  
 
Цебрій І.В.  
Цехмістер Я.В.  
 
 
Циба В.Т.  
 
Цибульська Г.М.  
 
 
 
Цись П.М.  
Цуканов Б.Й.  
Цюман  Т.П.  
Цюприк А.Я.  
Цюра С. 199
 
Ч 
Чабан М.Є.  
Чайкіна Н.О.  
Чалий О.В.  
Чебикін О.Я.  
Челомбитько В.О.  
Чепелєва Н.В.  
Черепанова С.О.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Черніков П.І.  
Черниш А.П.  
Черненко О.О.  
Чернецькі Казімір  
Чернишенко Т.І.  
Чеснок М.І.  
Чкалов Р.С.  
Чорний В.  
Чорній У.  
Чуднов К.І.  
Чудовська Г.Й. 
Ш 
Шайдур І.А.  
Шалда Т.В.  
Шамелашвілі Р.М.  
Шамес Й.А. 
Шамрай І.Л.  
Шанскова Т.І.  
Шапкін В.П.  
Шаповал Ю.І.  
Швартау В.  
Швед М.С.  
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Швидка С.О.  
Шевнюк О.П.  
Шевченко Г.Г.  
Шевчук В.М.  
Шевчук Л.І.  
Шевцов А.Г.  
Шевцова С.М.  
Шегедин М.В.  
Шемелюк Г.О.  
 
Шемпрух Іоланта  
Шепеленко Т.Л.  
Шепетуха Н.Н.  
Шепотько В.П.  
Шестопалюк О.В.  
Шило І.М.  
 
 
Шипиленко Є.С.  
Шитова І.Ю.  
Шиян Б.М.  
Шльосек Ф.  
Шмагало Р.Т.  
 
 
 
Шмішек  
Шпак О.Г.  
Шпакович А.В.  
Шпильовий В.Д.  
Штома Л.Н.  
Штомпель Г.О.  
Шугайло Г.В.  
Шумега С.С.  
Шунда Н.М.  
Шунєвич Б.П.  
Шут М.І.  
Щ 
Щеколдін А.Г.  
Щербак В.І.  
Щербак І.  
Щербак Л.  
Щербак О.І.  
 
 
 
 
 
Щербина В.А.  
Щербина В.Г.  
Щербаков В.П.  
Щиголь Т.П.  
 
Ю 
Юркевич П.Д.  
Юрченко В.М.  
Ющишин І. 
 
Я 
Яворська Г.Х.  
Ягупов В.В.  
 
 
Якимів І.  
Якимович Т.Д.  
 
 
Яковенко Л.П.  
Яковець В.П.  
Яковишин П. А.  
Якубовська О.М.  
Якубовський О.П.  
Якубовскі М.А.  
 
Ямпольський Л.С.  
 616 
Яневич Л.А.  
Янкович О.І.  
Янковська С.П.  
Ярмаченко М.Д.  
 
Ярмоленко П.А.  
Яровой В.  
Ярошенко О.Г.  
Ятченко А.Д.  
Яценко Т.С.  
 
 
Яців Мирон  
Ящишин О.О.  
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